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: 06015019 - Komunikasi Politik
: 2H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015361 MOHAMAD KEMAS HAVIANSYAH 14  100
 2 1806015390 MUHAMMAD ZALDY FIRDAUS 14  100
 3 1806015421 ARIO RAMADHAN 14  100
 4 1806015428 PRAHITO HALMAHIDHI 14  100
 5 1806015459 THANIA MELIA PRIYANTO 14  100
 6 1906019002 RINA DWIASTUTI 14  100
 7 2006015010 TEUKU MUHAMMAD DAFFA A.H 14  100
 8 2006015031 PUTRA ABDIYA TOHIR 14  100
 9 2006015083 SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN 14  100
 10 2006015095 SHALVANIA JULIASHINTA 14  100
 11 2006015106 INNEKE SALWA FADILAH 14  100
 12 2006015116 HERU NUGROHO DARMAWAN 14  100
 13 2006015138 RIZKY JANUARSYAH 14  100
 14 2006015148 CLAODIA MITA SAPUTRI 14  100
 15 2006015158 SETIA NINGSIH 14  100
 16 2006015168 FAJAR SODIQ 14  100
 17 2006015178 ARMAN RAMADHAN 14  100
 18 2006015188 GEMA AZANI ZAHRAN 14  100
 19 2006015198 VIRGA NAZWA RAINAROSA 14  100
 20 2006015209 REZA AGUS PURWANTO 14  100
 21 2006015219 ILMAM AUFAR 14  100











: 06015019 - Komunikasi Politik
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18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015230 DHEA KHAIRUNNISYA 14  100
 23 2006015240 ARVIKA REFI SHAFIRA 14  100
 24 2006015250 MUHAMMAD BAIH BERLIAN 14  100
 25 2006015260 INDAH NOVITA 14  100
 26 2006015270 AMAR AMIR S. NAHDI 14  100
 27 2006015280 MUHAMMAD RIFAT IKHWAN 14  100
 28 2006015290 ADELLA RAHMA PUTRI 14  100
 29 2006015300 MAUDY NURFITRIA 14  100
 30 2006015310 ASWITA WITRI RAHAYU 14  100
 31 2006015320 TSAMAROH ANNABILA 14  100
 32 2006015331 MUHAMMAD SYARIFUDIN 14  100
 33 2006015345 NIA PUTRI DWI ARSILA 14  100
 34 2006015368 YAYAN SANGADJI 14  100
 35 2006015391 HASNA ABIDAH 14  100
 36 2006015402 PUTRI ENDA APRIYANTI 14  100
 37 2006015413 CHAMDA NAVISSA 14  100
 38 2006015422 SURYA HADI PRAMUDJI 14  100
 39 2006015432 MUHAMMAD FIKRI ARLIS 14  100
 39.00Jumlah hadir :  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39
